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技术专利 ,不仅免征与此有关的一切税收 ,还可享受政府给予的 30%的补贴;在韩国企业专门
提取的技术基金可按一定比例(此比例因行业而异)作为损失在税前列支。
(3)费用扣除。科技研究与开发(R&D)费用是具有资本性质的投资 ,同时具有回收期长 、
风险大的特点 ,许多国家都允许将 R&D投入作为费用从所得税中扣除。在美国 , R&D 费用
可用两种方式扣除 ,一是资本化 ,采取类似折旧的办法逐年扣除 ,二是费用发生当年作一次性
扣除;加拿大将企业 R&D费用分为经常性费用和资本性费用 ,境内的费用和境外的经常性费
用 ,允许在发生当年作一次性扣除;境外的资本性费用 ,则按资本折旧规定分期摊提;法国允许
对公司的培训费按 40%的标准进行费用扣除 ,扣除限额为 500万法郎。
(4)加速折旧。加速折旧可以加快企业的技术更新步伐 ,促进新技术的发展和应用 ,提高
企业的工作效率和效益。在德国 ,企业购置的用于研究开发的固定资产可在每年正常计提折
旧之外 ,在资产取得的当年及以后 4年 ,每年可追加计提 40%的折旧额;法国允许科研投资的
不动产部分在第一年提取折旧 50%,同时 ,用于 R&D活动的新设备可实行加速折旧 。
(5)投资抵免。投资抵免相当于提取双重折旧 ,即在保证正常的折旧之外 ,又可通过额外
的税收抵免给投资者一笔税收补贴 。加拿大规定 ,凡购买用于制造 、加工 、采矿 、伐木 、农业或
渔业的新建筑物 、机器设备的支出 ,以及当前的资本性科研支出可按一定抵免率用于抵扣当
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　　(根据中华人民共和国财政部税制税则司编 ,《中国税收制度 1998 年版》整理得出)
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2.我国科技税收优惠政策的现状及其存在的问题

















目和研究开发环节 ,即忽视了事前扶持 。这就对技术落后 、急需进行技术更新改造的企业以及




定期减免 ,较少使用间接的优惠方式 ,如加速折旧 、对 R&D费用的扣除及投资抵免等 。而事
实上 ,国外经验表明 ,灵活的间接优惠方式切实有效地推动了科技和高新技术产业的发展 。






能享受科技税收优惠政策 。这样 ,政府向市场发布“信号” ,进行“窗口”指导 ,市场引导企业增












出发 ,走与本国国情相适应的发展道路 。我国作为发展中国家 ,经济实力和科技势力尚不十分
强大 ,同时 ,我国有中国特色的社会主义市场经济体制正在逐步建立健全当中 ,这就要求科技
税收政策实行过程中应注意以下几个问题:
(1)公平问题。税收政策支持科技进步的标准应看其科研行为和科研成果对国民经济和
社会发展的贡献程度 ,只要具有一定的社会贡献率 ,就应当大力支持 ,而不能应经济成分或所
在地区的不同 ,而予以区别对待 ,否则就是变相的税收歧视 。
(2)效益问题。税收对科技进步的鼓励 ,必须遵循市场经济规律和科技发展的规律 ,通过
税收政策手段的综合运用 ,以尽可能少的税式支出获得尽可能大的科技发展。因而 ,对社会 、
经济效益不同的科研成果 ,应按综合效益的高低程度 ,享受层次有别的税收优惠 ,从而使税收
优惠能够发挥最佳鼓励效用。
(3)改善“软件” ,优化税收服务问题 。税收优惠不仅仅是减免税 ,随着社会主义市场经济
的发展 ,优化税收服务问题应提到意识日程上来。简化税制 ,提高征管效率 ,减少纳税手续 ,降
低纳税成本 ,改善企业纳税环境 ,从某种程度而言 ,也不失为对企业的一项积极的鼓励措施。
(4)适度问题。科技进步必须以市场为导向 ,以提高本国综合国力为最终目标 ,政府对科






国 ,自我开发。 ②技术引进的方式应以技术直接引进为主 ,设备引进为辅。 ③关于技术自我开
发 ,应把握发展高新技术产业与加快传统技术改造的关系。我国大多数企业效益较差 ,设备落
后 ,相对而言更适合采用改造传统技术这一方式;但在不断加快技术改造进度的基础上也要大
胆突破 ,发展我们具有优势的领域 ,发展高新技术企业 ,才是提高国家竞争实力的主要内涵。
3.完善我国科技税收优惠政策的建议和构想 。(1)规范税收优惠政策 ,明确税收立法权
限。目前存在各地区间税收优惠政策攀比现象 ,直接影响国家产业结构和地区经济协调发展
的计划。应规范各级税收管理权限 ,确保税收法规的严肃性 ,并使之制度化 。
(2)科技税收优惠的重点应针对具体研究项目。现行的针对泛泛的整个企业的税收优惠
措施 ,易出现滥用优惠现象。国家可编制技术发展目录 ,并建立一套严密的立项登记 、成果验
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风险投资须谨慎
武　颂
风险投资 ,最近两年来被“炒”得热火朝天 。美国由于建立了完善的风险投资体系 ,高科技
产业迅速崛起 ,成为带动经济强劲增长的“火车头” ,特别是微软 、网景 、雅虎等一批企业更是在
短短的几年时间内一蹿成为身价成百上千亿美元的“巨人” ,在 20世纪末期再次上演了一个又
一个“神话” 。一时间 ,国内大大小小的 、长期患资金“贫血症”的高科技企业看得是“眼红心








风险投资的英文原文为 VEN TURE CAPITAL ,指人们对有意义的冒险创新活动后冒险
于促进企业技术进步有关税收问题的规定》中 ,允许 R&D费用比上年实际增长 10%以上的盈
利企业 ,在其 50%的超额扣除部分不应超过其应税所得额情况下 ,对 R&D费用按 150%比例
在税前扣除。建议取消“盈利企业”和“超额扣除以应税所得额为限”的限制 ,对 R&D费用超
过上年 10%的所有企业 ,均可享受 150%的税前扣除优惠 。同时 ,为鼓励社会各界向科研 、教
育部门捐赠 ,可比照公益性捐赠 ,予以税前扣除。 ②推行加速折旧政策。科学研究对固定资产
的需要量很大 ,且更新换代较快 ,建议根据产业政策目标需要 ,对企业的科研活动使用的先进
设备 、专用装置及建筑物实行加速折旧 ,并在正常折旧的基础上 ,允许在第一年按一定比例实





关键 。和发达国家相比 ,我国的个人所得税由于缺乏对科技人员的减免优惠 ,不利于调动科研
人员的积极性 ,也不利于高新技术及产业的形成和发展 。应改革现行的个人所得税 ,如对科技
人员有关科技收入(技术转让收入 、版权费)等的个人所得税减免;对科技人员工资收入的所得
税给予较高的起征点或减免额 ,以调动科研人员的积极性。
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